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Chemical properties of alcohols













































































 Zn(s) + Cu
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F = 96487 C mol–1
From the ionic equation the student finds that the





ΔrG0 = –2 × 96487Cmol–1 × 1.1V
= –21227 J mol–1
$A	2
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